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“ Berusahalah Dalam Mencapai Kesuksesan”

Kesabaran dan Kejujuran
adalah dua modal menuju Kesuksesan

Mencapai kesuksesan tidak hanya dari tangan oran lain
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Dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat, khususnya dalam bidang teknologi informasi, pengolahan data yang akurat akan menghasilkan informasi yang baik. Dalam pengolahan informasi tersebut banyak sekali faktor-faktor yang menjadi acuan dalam menentukan format informasi yang akan dibuat. PT Bumi Kencana Murni – Madiun merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Kimia, khususnya Tepung Calcium Carbonat yang membutuhkan data atau informasi yang akurat dan cepat guna memenuhi pelanggannya.
Selama ini sistem pemesanan barang yang dilakukan oleh PT Bumi Kencana Murni – Madiun masih menggunakan cara-cara lama (telp,faks dan surat via pos) sehingga data yang ada rawan terhadap kesalahan dan kerusakan (seperti hilang, informasi dari pihak internal yang kurang baik dan lain sebagainya) bila keadaan yang demikian dibiarkan berlarut-larut maka tidak tertutup kemungkinan perusahaan akan kehilangan kepercayaan pelanggan.
Untuk menjembatani hal tersebut dan menawarkan solusi yang lain, dibuthkan suatu sarana lain yang nantinya dapat menghasilkan informasi, khususnya pemesanan produk perusahaan secara on line atau berbasis web. Nantinya data dapat terpelihara dalam database perusahaan, sehingga kemungkinan data rusak atau hilang dapat teratasi 
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